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MESSAGE FROM THE DIRECTOR
TH IS  annual report of progress from  the staff of the V eterinary  V irus R esearch  Institute to founders and donors of the C ornell R esearch 
Laboratory  for Diseases o f Dogs marks our thirteenth year of operation. 
R a th er than an unlucky thirteen, this has been a productive year because 
the passage o f time has allowed certain  observations and comparisons to 
be made.
W ork in Cornell Research Laboratory fo r  Diseases o f  Dogs
Cancer Viruses to Be Studied
For instance, because of the suspected viral origins of some cancers, 
there is m uch interest in the fact that, during these thirteen years, there 
has not been a single cancer in any o f the different generations of our 
disease-free, and, therefore, virus-free, dogs.
Nutrition
T h e  effects of nutrition upon the production of antibodies continue 
to receive careful study, with new understanding o f the role of nutrition 
in ability o f the body, at cellular level, to withstand disease. In  dogs, a 
deficiency of folic acid may cause severe atrophy of lymphoid tissues and 
the im pairm ent of distemper and canine hepatitis antibody synthesis. 
N otations also are being made upon pyridoxine and m ethacom ine. C orre­
lations are being studied between requirem ents for growth and those 
necessary for efficient production of antibodies. D ietary needs for these 
nutrients are being established and recom m endations will be made.
Alert for New Diseases
In  addition to continued work for better control of recognized 
diseases, careful w atch is m aintained by the C R L D D  for possible appear­
ance of new pathogenic agents in dogs, sim ilar to the hum an influenzal 
types that were found during 1963 in horses. T h is  is one of the reasons for 
having a perm anent center for research constantly in operation rather 
than to have only tem porary projects scattered in many places.
Correlated Studies
Another m ajor reason for having a perm anent research center de­
signed and built specifically for work w ith infectious diseases of various
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species of anim als is that it  enables correlations to be m ade by veterinary 
scientists, who are fam iliar not only w ith the behavior and characteristics 
of m any different types of organisms, but, equally im portant, with the 
anatom y, pathology, and physiology of the various species of animals 
which m ay be infected. W orkers in the C ornell R esearch  L aboratory for 
Diseases of Dogs have the advantage of being allowed im m ediately to 
adopt new developm ents which may occur through research with other 
anim als in the M icrobiology Laboratories of the Institute, and the con­
verse holds equally true.
T h e  im portance of colostrum  and the proper age for effective vac­
cination of young pigs was seen in early studies with hog cholera virus. 
A fter the C R L D D  was founded and work began in its laboratories, 
definitive studies of colostrum  were m ade with distemper virus in dogs.
H eter o ty p ic  V acc in es
Now, once again, studies from  the M icrobiology Laboratories o f the 
Institute with hog cholera have been adapted in the C R L D D  to benefit 
the health of dogs.
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A new concept in immunology, which originated at the Institute, is 
being applied to several species of animals, and is being evaluated at the 
present tim e in extensive field studies, with our cooperation, and with 
valuable cooperation from  veterinarians and from  a num ber of state, 
federal, and foreign governm ent officials in Georgia, H aw aii, Argentina, 
Australia, Lebanon, and in M issouri, following a nearly perfect score in 
prelim inary field tests in Jackson County, Florida in 1962.
T h is new concept concerns heterotypic vaccines, w hich briefly were 
m entioned in the In s titu te  R e p o r t  last year as having potential im ­
portance. O ur new vaccines are called h e tero ty p ic  (from  h e  ter o m eaning 
different) because the virus used for protection is d ifferent from  the virus 
of the disease for w hich the vaccine is used. T h is is in contrast to ordinary 
h o m o ty p ic  v acc in es  (from  h o m o  m eaning sam e).
Hundreds of swine have been protected successfully against fully 
virulent, pure, hog cholera virus by our experim ental heterotypic vaccine, 
called B V D  vaccine, m ade from  the virus of bovine virus diarrhea, a 
disease of cattle.
In  the C R L D D , a sim ilar heterotypic vaccine was m ade for dogs, 
using measles virus from  hum an beings. T h e  experim ental vaccines, made 
and tested here, have worked perfectly in the laboratory. Now, with co­
operation of veterinarians in various parts of the country, extensive field 
tests are being made. T h e  vaccine for dogs is sim ilar to some of the 
several d ifferent types of measles vaccines that are being m anufactured 
and sold for use in children. None o f the vaccines m ade for children 
should be used in attem pts to vaccinate puppies, because measles vaccine 
for children is an exam ple of a  hom otypic vaccine, while a measles vac­
cine for distemper in dogs is a heterotypic vaccine, and, therefore, a d if­
ferent passage level of the measles virus is necessary for reliable protection 
of puppies. T h e  vaccine for dogs must be made specifically for the require­
ments of dogs.
Because the new heterotypic vaccine for dogs can be given safely to 
newborn puppies without any negative effects from  m aternal antibodies 
received either from  colostrum  or in u tero , it should prove valuable in 
protecting young puppies until they are over three months of age, at 
which time they can be immunized m ore perm anently with one of the 
dual vaccines for protection against distemper and infectious canine hepa­
titis. L ater, of course, they should be revaccinated annually for continuous 
protection against distemper, infectious hepatitis, and also leptospirosis.
1  he measles vaccine for dogs is intended to precede and supplement, 
but not to replace, the usual live virus dual vaccine w hich protects dogs
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against distemper and infectious canine hepatitis. T h e  dual vaccine, origi­
nally developed at the C R L D D , and sometimes referred to as Cornell-type 
vaccine, now is m anufactured or distributed by pharm aceutical com panies 
in nearly all parts of the world where dogs receive careful attention.
A sim ilar heterotypic vaccine for protection of newborn puppies 
against infectious canine hepatitis is being studied also. M any different 
strains of adenoviruses from  hum an beings are being screened for that 
purpose in the C R L D D .
M y co p la sm a  a n d  O th er  S tu d ies
Studies are continuing a t the Institute on the role of M ycoplasm a in 
various diseases. Fluorescent antibody methods and serology are used to 
study the pathogenesis, persistence of infection, and im m une response to 
M ycoplasm a. These organisms have been found in mastitis and udder 
infections of cattle , and have been recovered from the lungs and kidneys 
of m oribund puppies, sometimes in connection with P roteu s  m irab ilis  and 
E . fr eu n d i. T h ey  have not yet been found in sim ultaneous infection with 
distemper or canine hepatitis, or m astitis of dogs, although this remains 
a possibility.
O cular lesions caused by infectious canine hepatitis are of interest. 
T h e  iridal reaction seems to be initiated by local antibody arising from  
plasma cells in the iris and trabeculae, w hich react with virus in the endo­
thelium  of iridal capillaries and trabecular endothelial cells.
T h e  replication cycle of infectious canine hepatitis is being studied, 
using fluorescent antibody, acridine orange, and tritiated thym idine tech­
niques.
W ork in M icrobiology Laboratories
Som e of the work on infectious diseases of cattle  now is being sup­
ported by contributions specifically for this purpose from  interested indi­
viduals.
V a cc in e  S tu d ies
In  studies sim ilar to those w hich resulted in the dual vaccine for 
dogs, com bined vaccines for diseases o f cattle  have been m ade and are 
receiving m uch attention in the M icrobiology Laboratories and an ex­
tensive field trial in New Y ork State  on dairy farm s, through the co­
operation of a num ber of veterinarians and owners of cattle.
In fe c t io u s  D iseases o f  C a ttle
T h e  epizootiology of bovine d iarrhea and etiology o f w inter dysen­
tery are being investigated. Studies continue on infectious bovine rhino-
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tracheitis, and fluorescent antibody techniques are being used on hog 
cholera and virus d iarrhea viruses. Physical and chem ical properties of 
these viruses are being studied.
Serological techniques are used upon hundreds of carefully selected 
blood samples to reveal problems most prevalent in anim als.
Abortions and breeding troubles in herds th at use artificial insemi­
nation are being investigated.
Analytical studies of heterologous im m unity are being m ade with a 
variety of viruses, and the nature o f heterotypic response is being analyzed.
Horses
V irus abortion in mares is being studied.
IN APPRECIATION
W e are grateful to all of our supporters whose interest and financial 
help make possible continued work in the Cornell R esearch Laboratory 
for Diseases of Dogs. Especially, we wish to thank the follow ing for assist­
ance, counsel, and generous support during past years: Colonel and 
M rs. L ee G arnett Day, M rs. G eraldine R . Dodge, M r. R ich ard  K ing  
M ellon , and M r. Jo h n  M . O lin.
M r. R ich ard  T if t  has volunteered m uch tim e and effort to the col­
lection of funds for the Laboratory.
M r. Jo h n  C. N eff, Executive Secretary of the A m erican K ennel Club, 
and members of the R esearch  C om m ittee of the A m erican K ennel Club, 
M r. T . W . M erritt, M r. Howard Parker, and M r. C. K . R ickel have con­
tinued generous support for the C R L D D ’s D istem per Evaluation L abo­
ratory
M r. H arry M iller, known to thousands of dog owners as the D irector 
of the Gaines D og R esearch C enter, as an expression of his personal inter­
est in the Laboratory  has designated the C R L D D  as recipient of all 
royalties from  his book, “T h e  Com m on Sense Book of Puppy and D og
C are.”
M r. George Berner and the staff of D og W orld  M ag az in e  are waging 
a voluntary and valuable cam paign to help raise funds for the C R L D D  
from dog owners all over the U nited  States.
A ppreciation is expressed to D r. D . B. H. D alrym ple and D r. R . 
Fuller for their great help in field studies of the B V D  vaccine in New 
Y ork State.
STAFF ACTIVITIES
T h e  staff continues to try to assist in inform ing those who are inter­
ested in the health of anim als. Publications listed in the following pages
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include several articles w ritten for the general public as well as technical 
scientific papers from  the Institute.
In  addition to working in the laboratories, staff activities during the 
past year have included talks at several d ifferent kennel club meetings, 
dairy cattle  associations, R otary  Clubs, veterinary society meetings, the 
U S  Livestock Sanitary  Association national m eeting, and groups of 
veterinarians and students in C onnecticut, Georgia, H aw aii, Ind iana, 
Illinois, M ichigan, C hile (S a n tia g o ), and in M ontevideo (U ru g u ay ).
D r. H adley C. Stephenson was honored by being given the 
A. M . M ills Award for outstanding contributions to V eterinary M edicine 
by the Alpha Psi Fraternity  of the School of V eterinary M edicine, U n i­
versity of Georgia.
THE JOHN M. OLIN PROFESSORSHIP
W e are happy to announce approval by the C ornell U niversity Board 
of Trustees of a  new endowed professorship for the V eterinary  V irus R e ­
search Institute. T h is new position has been named the Jo h n  M . O lin 
Professorship, in appreciation for all that M r. O lin has done for the 
Institute.
D r. L eland  E . C arm ichael, director of the C ornell R esearch L ab o ­
ratory for Diseases of Dogs, has been appointed to the Jo h n  M . O lin 
Professorship, beginning Ju ly  1, 1963. D r. C arm ichael holds the A .B. 
and D .V .M . degrees from  the U niversity of C aliforn ia and received the 
Ph.D . degree from  Cornell in 1959, with a m ajor in virology.
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P U B L IC A T IO N S  F R O M  T H E  V E T E R IN A R Y  V IR U S  
R E S E A R C H  I N S T I T U T E
A ll o f o u r p u b lica tio n s from  th e  o p en in g  o f th e  In s titu te  to  1 9 6 0  w ere listed
in  th e  te n th  In s titu te  R e p o r t. P ap ers sin ce th e last a n n u al re p o rt in clu d e th e fo l­
low in g  :
( 1 4 2 )  B A K E R , D U D L E Y :  D is tem p er W ill B e  C o n q u ered . P u re -B red  D ogs— -
A m erica n  K e n n e l G azette , M a y , 1 9 6 3 .
( 1 4 3 )  -------------------------------- : T h e  L a te s t  D is tem p er P rev en ta tiv e  O u tlin e d . P op u ­
la r  D ogs, Ju ly , 1 9 6 3 .
( 1 4 4 )  -------------------------------- : S im p lified  M eth o d s fo r  H a n d  R e a r in g  P uppies. D o g
W o rld  M ag az in e , A u gust, 19 6 3 .
( 1 4 5 )  B A K E R . J A M E S  A .:  A tk inson , G .F . ; C am p b ell, C la r e n c e ; C ogg ins, L . ;
N elson , D . ; R o b so n , D . ;  Sh effy , B .E . ;  an d  S ip p e l, W .: B ov ine V iru s D ia r ­
rh e a  ( B V D )  V a c c in e  fo r  P ro te c tio n  o f Pigs A g ain st H o g  C h o lera . Proc. 
U . S. L iv esto ck  S a n it. A s s o c , 1 9 6 2 , 66, 3 2 6 .
( 1 4 6 )  -------------------------------R o b so n , D . S . ;  H ild re th , B . ; and  P ak k a la , B  : B reed
R esp o n se  to  D is tem p er V a c c in a tio n . P ro c . A n im al C a re  P an el, 1 9 6 2 , 12, 
157.
( 1 4 7 )  .—  --------------------  : H etero ty p ic  V a c c in e s : A  N ew  C o n ce p t fo r  P rev en ­
tio n  o f V iru s D iseases in  D ogs. G a in es  Sym posiu m , M ich ig a n  S ta te  U n iv e r­
sity , 1 9 6 3 .
( 1 4 8 )  T h o m a s , E . D . ;  B A K E R , J .  A . ;  an d  F e rre b e e , J . W . :  T h e  E ffe c t  o f
M e th o tre x a te  on th e P ro d u ctio n  o f A n tib o d ies A g a in st A tten u ated  D is­
tem p er V iru s  in  th e  D o g . J .  Im m u n o l, 1 9 6 3 , 90, 3 2 4 . (W ork fo r  this p u b ­
lication  was carried  out at the M ary Im og en e Bassett H ospital o f  C oopers- 
town, a  branch o f C olum bia University’s M ed ical School. Dr. B aker is a 
sta ff consultant in Virology an d  Veterinary M edicin e.)
( 1 4 9 )  C A R M IC H A E L , L , E . :  F a c to rs  th a t In flu e n c e  th e  N eu tra liza tio n  T e s t.
P ro c . U . S . L iv esto ck  S a n it . A ssoc., 1 9 6 2 , 66, 59 .
( 1 5 0 )  .—    -------------: and  B arn es, F . D . :  H u m an  A d enov iru s C o m p le­
m e n t-F ix in g  A n tib o d ies in  N ew  Y o rk  F a m ily  D ogs. P ro c . S o c . E x p . B io l. & 
M e d ,  1 9 6 2 , 110, 756 .
( 1 5 1 )  ____________________ : T h e  P ath og en esis  o f O c u la r  L e sio n s o f In fec tio u s
C a n in e  H ep a titis . I .  O b serv ation s on Sp o n tan eo u s E y e L esions. In  P re p a ra ­
tion .
( 1 5 2  ) _____________________: In fec tio u s C a n in e  H ep atitis . C h a p te r  in “ C u rre n t
T h e ra p y — S m a ll A n im al P ra c tic e ,” R .  W . K ir k , E d ., Sau n d ers & C o. 
P h ila d e lp h ia , P a . In  Press.
( 1 5 3 )  C O G G IN S , L . :  S h effy , B . E . ;  an d  B a k e r , J .  A .:  R esp o n se  o f S w in e  to
H o g  C h o le ra  V a c c in e s . P ro c . U . S . L iv esto ck  S a n it . A s s o c , 1 9 6 2 , 66, 3 1 6 .
( 1 5 4 )    : S ta n d a rd iz a tio n  o f B o v in e  V iru s D ia r rh e a  V iru s
N eu tra liz a tio n  T e s t . P ro c . S o c . E x p . B io l. & M e d ., 1 9 6 3 . In  Press.
( 1 5 5 )   : S ta n d a rd iz a tio n  o f H o g  C h o le ra  N eu tra liz a tio n  T e s t.
1 9 6 3 . In  P rep a ra tio n .
( 1 5 6 )  G I L L E S P I E ,  J .  H . ;  M a d in , S . H . ;  an d  D a rb y , N . B ,  J r . :  S tu d ies in
V iru s  D ia r rh e a  V iru s  o f C a ttle , w ith  S p e c ia l R e fe re n c e  to  its G row th  in 
T issu e  C u ltu re  an d  its E th e r  Su sce p tib ility . C o rn e ll V e t ,  1 9 6 2 , 53, 2 7 6 .
( 1 5 7 )   : T h e  V iru s o f C a n in e  D is tem p er. N . Y .  A cad , o f S c i ,
1 9 6 2 , 101, 5 4 0 .
( 1 5 8 )  K A H R S , R . : F ie ld  E v a lu a tio n  o f C o m b in ed  V a c c in e s  fo r  D a iry  C a ttle . 
T h e s is , C o rn e ll U n iv ersity , 1 9 6 3 .
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V IR U S  R E S E A R C H  I N S T I T U T E  S T A F F  
G en eral In s titu te  Staff
J A M E S  A . B A K E R , B .S .,  M .E . (L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s ity ) , D .V .M .,  P h .D . 
(C o r n e l l) ,  D ir e c to r  o f th e  In s titu te  an d  P rofessor o f V iro lo g y .
J A M E S  H . G I L L E S P I E ,  V .M .D . (U n iv e rs ity  o f P e n n sy lv a n ia ) , A ssistan t D ire c to r  
o f th e  In s titu te  an d  P rofessor o f B a cterio lo g y . D r. G illesp ie  is on  leav e  of 
ab sen ce  to  serve as E x e cu tiv e  S e cre ta ry  on th e C o m m itte e  on  F o o t-a n d -M o u th  
D isease , N a tio n a l A cad em y of S c ien ce s , N a tio n a l R e se a rc h  C o u n cil.
B E N  E . S H E F F Y ,  B .S ., M .S .,  P h .D . (W is c o n s in ) , C asp ary  P rofessor o f N u tri­
tion  an d  A ctin g  A ssistan t D ir e c to r  o f th e In s titu te .
A d m in istra tion
D U D L E Y  B A K E R  (M rs . Ja m e s  A . B a k e r ) ,  (L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s ity ) , E d ito r  
o f P u b lic a tio n s* .
C L A R E N C E  G . B R A D T , B .S . (C o r n e l l) .  (P ro fe sso r E m eritu s  o f A n im al H u s­
b a n d ry ) , C o n su lta n t in  D ev e lo p m e n t fo r  D a iry  C a ttle  R e se a rch .
M A R G A R E T  H A R D E S T Y ,  B ook k eep er.
D O R O T H Y  A . M A R Q U I S ,  S e cre ta ry  to  th e  D ire c to r .
J O S E P H  D . M IN O G U E , B .S . (C o r n e l l) ,  (A sso cia te  D ire c to r , U n iv ersity  D ev e lo p ­
m e n t) ,  C o n su lta n t, D a y  H a ll.
H A D L E Y  C . S T E P H E N S O N , B .S .,  D .V .M . (C o r n e l l) ,  (P ro fe sso r E m eritu s  o f 
V e te r in a ry  T h e ra p e u tic s  an d  S m a ll A n im al D is e a se s ) , V e te r in a ry  C o n su ltan t.
L IN D A  V A N D E R P O O L , B .A ., ( K e u k a ) ,  S e cre ta ry .
M a in ten a n ce
C H A R L E S  B A IL O R , A n im al T e c h n ic ia n .
A L B E R T  G R O V E R . T e c h n ic a l A ssistant.
A R T H U R  H U B E R T ,  T e c h n ic a l A ssistant.
G E O R G E  K I G E R ,  C u sto d ian .
E L D O N  M E A D , M e ch a n ic .
C H A R L E S  M U N C H , S R .,  A n im al T e c h n ic ia n .
J A M E S  P E T E R S O N , A n im al T e c h n ic ia n .
D O N A L D  R U M S E Y ,  A n im al T e c h n ic ia n .
C A R L  S E A R S , E x p erim en ta lis t.
F R A N K  S E A R S , B u ild in g  M a in te n a n c e  Su p erv isor.
E D S O N  W H E E L E R , B u ild in g  M a in te n a n c e  Su p erv isor.
M IC R O B IO L O G Y  L A B O R A T O R Y
L E R O Y  C O G G IN S , B .S .,  D .V .M . (O k la h o m a ) , P h .D . (C o r n e l l) ,  R e se a rc h  A ssoci­
ate.
M . I S A B E L L  B O W M A N , R .N . (P r in c e  E d w ard  Is lan d  H o sp ita l S ch o o l o f N u rs­
in g ) ,  P .H .N . (U n iv e rs ity  o f B r itish  C o lu m b ia ) , L a b o ra to ry  T e c h n ic ia n . 
B A R B A R A  JO H N S O N , L a b o ra to ry  T e c h n ic ia n .
R O B E R T  K A H R S , D .V .M ,  M .S . (C o r n e l l ) ,  R e se a rch  A ssocia te  an d  G ra d u a te  
S tu d e n t.
V I V I A N  K IN G , B .S . (C o r n e l l) ,  L a b o ra to ry  T e c h n ic ia n .
M I L D R E D  M I L L E R ,  R  N . (R o c h e s te r  S ch o o l o f N u r s in g ), L a b o ra to ry  T e c h -
n ic ian .
V I V IA N  M O R G A N , L a b o ra to ry  T e c h n ic ia n .
S H I R L E Y  S E O , B  S . (S y r a c u s e ) ,  L a b o ra to ry  T e c h n ic ia n .
M A R IE  W A M P A C H , L a b o ra to ry  T e c h n ic ia n .
E L I Z A B E T H  W H E E L E R , L a b o ra to ry  A ssistant.
*M rs . B a k e r  w as a p p o in ted  to  th is p osition  in  1951  an d  h as served  sin ce th a t 
tim e  w ith o u t sa lary , as a  p erson al c o n trib u tio n  to  th e  In s titu te .
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C O O P E R A T I N G  S T A F F * *
R o g e r  B a tch e ld e r , D .V .M .,  C o rtla n d , N ew  Y o rk  
L a V e r n e  D a n n , D .V .M .,  M a ra th o n , N ew  Y o rk  
W illia m  H u m e, D .V .M .,  D ry d en , N ew  Y o rk  
Jo h n  Ja c k so n , D .V .M .,  C o rtla n d , N ew  Y o rk  
Jo h n  M cA u liffe , D .V .M .,  C o rtla n d , N ew  Y o rk  
Jo h n  M u rra y , D .V .M .,  P a in te d  P ost, N ew  Y o rk  
P a u l P eterso n , D .V .M .,  C o rtla n d , N ew  Y o rk  
W eb ster P h illip s, D .V .M .,  C o rtla n d , N ew  Y o rk
C O R N E L L  R E S E A R C H  L A B O R A T O R Y  F O R  D IS E A S E S  O F  D O G S
L E L A N D  E . C A R M IC H A E L , A .B .. D .V .M . (C a l i fo r n ia ) ,  P h .D . (C o r n e ll) ,  D i­
re c to r  an d  Jo h n  M . O lin , P ro fessor w ith  ran k  o f A ssociate  P rofessor.
D aynem outh Division  (P ro v id ed  by C o lo n e l an d  M rs. L e e  G a rn e tt D a y ) :
JA N E  P. JO H N D R E W , B .S . (C o r n e ll) ,  L a b o ra to ry  T e c h n ic ia n .
J A N E T  K N U U T I L A , A A .S . (A lf r e d ) , L a b o ra to ry  T e c h n ic ia n .
C A R O L E  S C H U L T E S ,  B .S . ( I l l in o is ) ,  L a b o ra to ry  T e c h n ic ia n .
B A R B A R A  P A K K A L A  S O M E R O , L a b o ra to ry  T e c h n ic ia n .
C olgate Division  (P ro v id ed  by th e la te  M iss A d ele S . C o lg a te )  :
J U L I A  A N N O T T O , L a b o ra to ry  T e c h n ic ia n .
L O R E T T A  B A T E S , (A lf r e d ) , L a b o ra to ry  T e c h n ic ia n .
S A L L Y  S A L T S M A N , B .A . (E lm ira  C o lle g e ) ,  L a b o ra to ry  T e c h n ic ia n .
G iralda D ivision  (P ro v id ed  by M rs. G e ra ld in e  R o c k e fe lle r  D o d g e ) :
F R A N C E S  B A R N E S , A .A .S . (A lf r e d ) , L a b o ra to ry  T e c h n ic ia n .
M O H A M E D  A H E R  A H M E D  F O U A D , B .V .S c . (U n iv e rs ity  o f C a ir o ) ,  M .S c .
(R e a d in g  U n iv ersity , E n g la n d ) , R e se a rc h  A ssistant an d  G ra d u a te  S tu d en t. 
JO H N  A . R O B E R T S ,  B .V .S c .  (U n iv e rs ity  o f Q u e e n s la n d ), P h .D . (A u stra lia n  
N a tio n a l U n iv e r s ity ) , R e se a rch  A ssociate.
E D I T H  V A N  B E N  S C H O T E N , M .T .  (C a rn e g ie  In s t i tu te ) ,  L a b o ra to ry  T e c h ­
n ic ian .
D istem per Evaluation  L abora tory  (O p e ra t in g  Fu n d s P rovid ed  by th e A m erican  
K e n n e l C lu b ) :
G L E N N  F . A T K IN S O N . B .S ., M .S . (C o r n e ll) ,  S ta tis tic a l C o n su ltan t. 
D O U G L A S  S . R O B S O N , B .S . ( Io w a  S t a t e ) ,  M .S .,  P h .D . (C o r n e l l) ,  S ta tis ­
t ic a l C o n su ltan t.
C O O P E R A T I N G  S T A F F * * *
Jo h n  G ilm a rtin , B .S .,  M .S .,  N o rw ich , N ew  Y o rk .
G ilb e rt N . H aig ler , D .V .M ..  S t. L ou is, M issouri.
W a lte r  D . M a rtin , J r . ,  D .V .M .,  A lban y , G eo rg ia .
R .  W . M e lle n tin , B .A ., K a n k a k e e , Illin o is .
J o h n  W . R ich a rd s , J r . ,  D .V .M ., M illb ro o k , N ew  Y o rk .
C la re n c e  C . S ap p , J r . ,  D .V .M ., A lban y , G eo rg ia .
E . D o n n a ll T h o m a s, B .A ., M .A ., M .D ., C oop erstow n , N ew  Y o rk .
* * T h e s e  v e terin a ria n s are  c o n trib u tin g  m u ch  tim e an d  effo rt, w ithou t co m ­
p en sa tio n , in  o rd er to  h elp  secu re th e  n ecessary  in fo rm a tio n  on  w h ich  to  base a 
p ro g ram  fo r  c a ttle .
* * * T h e s e  v e terin a ria n s an d  sc ien tists  in  various p arts o f th e  U n ite d  S ta tes  
a re  co n trib u tin g  m u ch  tim e an d  effo rt, w ith o u t co m p en satio n , in  ord er to h elp  
secu re th e  n ecessary  in fo rm a tio n  on w hich  to  base a p ro g ram  to  co n q u er distem per.
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Contributions received from  Septem ber 5, 1962 to Septem ber 1, 1963 
in support of the C ornell R esearch  L aboratory  for Diseases of Dogs 
Individuals
A c h e n b a ck  F o u n d a tio n , In c .
M rs. E d w ard  P . A lker
M rs. L e o n o re  R .  A llm an
M r. S am u e l R .  A m ato
M r. & M rs. G eo rg e  A. A n d erson
M r. F ra n c is  R .  A p p le to n , J r .
M r. & M rs. P h ilip  D . A rm ou r, J r .  
M r. F ra n k  C . A sh 
M r. & M rs. W illia m  L . A u stin  
M rs. S tev en s B a ird  
M r. A n d rew  L in d say  B a k e r  
M rs. D u d ley  B a k e r  
M rs. K a th ry n e  C . B a ll 
M r. F o rd  B a lla n ty n e  
( I n  M e m o ria m )
R . A d m ira l & M rs. B ra d fo rd  B a r tle t t  
M rs. B a r b a ra  B a r ty -K in g  
M rs. F re d e rick  B a tte rsh a ll 
M r. E u g en e B a u m a n n  
( I n  M e m o ria m )
M r. J .  B . B e h ren d  
( I n  M e m o ria m )
M r. A u gu st B e lm o n t 
M rs. M a ry  P . B en son  
M r. G eo rg e  B e rn e r  
M r. H en ry  B ero l 
D r . T h o m a s  E . B e rry  
M r. & M rs. S tep h en  D . B e tch e l 
M iss E liz a b e th  A . B la c k  
M r. R ay m o n d  B la ir  
( I n  M em o ria m )
M rs. K a th e ry n  E . B orst 
M r. & M rs. A n d rew  G . C arey  
M a j.  & M rs. R e x  V . C a r r  
M rs. R o b e rt E . C a r te r , I I I  
M rs. C h a rles  Z. C ase 
M iss M a ry  P. C ase  
M r. H a ro ld  K . C a stle  
M rs. S ta n ley  C h ap p ie  
M r. P. T  C h e ff 
M rs. E v ere tt M . C lark  
M r. Jo h n  B . C lark  
M r. & M rs. D . A. C la rk e  
M r. W illia m  V . C le la n d  
M r. J .  D . S te tso n  C o lem an  
M r. & M rs. S id n ey  C o llid g e  
M iss A lice  M . C om stock  
M r. & M rs. Jo h n  H . C on n ors 
M rs. A lan  L . C orey , J r .
M r. & M rs. R o b e r t  C ra fts  
M rs. F ra n c is  V .  C ra n e  
M iss K a th e r in e  C u lb erso n  
M rs. Ja m e s  C u m m in gs 
M r. & M rs. A lan  P. C u sick
M rs. R ic h a rd  E . D an ie lso n  
M rs. E liz a b eth  W . D a rk  
M iss M a rio n  T .  D a r lin g  
M r. & M rs. P au l L . D av ies, J r .  
C o lo n e l & M rs. L e e  G a rn e tt D a y  
M rs. J .  S im p son  D e a n  
M rs. E lla  D esh on  
( I n  M em o ria m )
M r. & M rs. Jo se p h  D iN u n zio  
M rs. C la ire  K n a p p  D ix o n  
( I n  M e m o ria m )
M rs. G e ra ld in e  R . D o d g e 
M r. & M rs. G ay lo rd  D o n n elly  
M r. F ra n c is  H . D o rsh e im er 
M rs. C h a rles  F o rre st D ow e 
M iss F a ith  M . D o w n er 
M iss N a n cy -C a rro ll D ra p e r 
M rs. C . P . D u B o se , J r .
M rs. H . B . d u P on t 
M iss P a tr ic ia  d u P o n t 
M rs. R ic h a rd  C . d u P o n t 
M rs. N . C lark so n  E a r l, J r .
L a d y  E a to n  
M rs. W . G . E b erso le  
M rs. G eo rg e  R .  E d d y 
M r. D u n ca n  S . E llsw o rth  
M r. C h a rles  F . E lm es 
M rs. C h a rles  A . E lsb e rg  
M rs. V ic to r  E m an u e l 
M rs. A. E rm a ck  
M r, F re d  W . F a irm a n  
M r. E rn e st E . F erg u son  
( I n  M e m o ria m )
M r. & M rs. R o y a l F irm a n , J r .
M r. Jo se p h  F la c k
M r W . A llston  F la g g
M r. & M rs. W illia m  F le m e r , J r .
M rs. G eo rg e  H . F lin n , J r .
M r. & M rs. E m o ry  M  F o rd  
M r. & M rs. W illia m  K . F ra n k  
M r. V . A. F ra n k e l 
( I n  M em o ry  of 
G ibson  G irl o f M ead o w b ro o k ) 
M rs. A rn o ld  F u rst 
D r . & M rs. G eo rg e  H . G a rd n e r 
M rs. P a u l E . G a rd n e r 
M rs. G era ld  E . G en aw  
M r. E m a n u e l G era rd  
M r. N o rto n  L . G old sm ith  
M iss E m m a  M . G u ckes 
M r. H a ro ld  L . H all 
M rs. J e a n  F . H an d  
M rs. Jo h n  B . H an n u m , I I I  
M r. & M rs. E . R o la n d  H a rrim a n
T H E  I N S T I T U T E  R E P O R T
I N D I V I D U A L S  (C o n t .)
M r. & M rs. R .  G eo rg e  H arris  
M r. A rn o ld  A. H a r t 
M rs. D o n n a  E . H au sm an  
M r. C h a rles  R .  H aw kes 
M r. S id n ey  F .  H e c k e rt 
M r. & M rs. Jo se p h  H igg in s 
M r. J o e l  G . H ill 
M rs. M a rily n  H in k  
( I n  M e m o ria m )
M rs. A llen  M . H irsh
M r. C a r l H olm es
M rs. D o ro th y  B . H ow e
M rs. G eo rg e  S . H ow ell
M rs. W en d e ll T .  H ow ell
M r. D en iso n  B . H u ll
M r. & M rs. G ilb e rt W . H u m p h rey
M r. A u stin  S . Ig le h e a rt
M rs. P h elp s In g erso ll
Ire la n d  F o u n d a tio n
M r. R o b e r t  L iv in g sto n  Ire la n d , I I I
M rs. Jo h n  G . Ja c k so n
M iss E lin o r  Ja m e so n
M rs. P e te r  Ja y
M r. A n d rieu s A . Jo n e s
M r. & M rs. W ern e r E . Jo s te n
D r. & M rs. I .  H e rb e rt K a tz
M r. & M rs. Irw in  H . K a tz
M r. E u g en e M , K a u fm a n n , J r .
M r. & M rs. M . R .  K e rn s  
M rs. F . N . K ia m in e  
T h e  K n a p p  F o u n d a tio n  
M rs. T .  M . L a n e  
M rs. S te r lin g  L .  L a rra b e e
( I n  M em o ry  o f K ild o o n  R u s tle r )  
M iss C y n th ia  P. L a u g h lin  
M r. & M rs. W illia m  K . L a u g h lin  
M iss M a rie  J .  L e a ry  
D r . C la rk  L e m le y  
D r . M a ry  M . L iv ezey 
M r. & M rs. Jo h n  H . L iv in g sto n  
M rs. A lb e rt P. L o e n in g  
M r. & M rs. W illia m  H . L o n g , J r .  
D r . & M rs. L .  F . L op ez  
G eo rg e  H . & M a rg a re t  M c C lin t ic  
L o v e  F o u n d a tio n  
M r. R a lp h  L y n ch  
M r. & M rs. K a r l D . M a lco lm , J r .  
M rs. S ta n fo rd  C . M allo ry  
M r. M ich a e l M ad g e  
M r . & M rs. F o rre s t E . M ars 
M r. & M rs. G . G o rd o n  M assey 
M rs. G e n e  M a y e r 
M r, & M rs. R u sse ll M c C a b e  
M iss R i t a  M cC a ffre y  
M r. B . M c C a ll
( I n  M em o ry  o f H e a th e r )
M r. & M rs. E d w a rd  M cC o n v ille  
M r. C la u d e  B . M c In to s h  
M r. D o n a ld  M c M a s te r  
M iss M a rth a  M elek o v
M r. R ic h a r d  K in g  M ello n  
M r. W illia m  B . M ersh o n , J r .
M r. R ich m o n d  F . M ey er 
( I n  M em o ria m )
M r. & M rs. H arry  M ille r  
M r. R o la n d  A . M ille r  
M r. C o rn eliu s von E . M itc h e ll 
M r. P a u l M o n tca stle  
M rs. E v ely n  M o n te  
M rs. P au l M o o re  
M rs. H . S . M o rg an  
M r. B e n n e t A . M oskin  
( I n  H o n o r of
F r ie d le  von O sterh o lz  K r ie n d le r )  
D r. A . A. M u llen  
M r. G eo rg e  M u rn a n e  
M r. C . E d w ard  M u rra y , J r .
M r. & M rs. W . W . M yers
M r. & M rs. P a u l E . N elson
M rs. M a rg a re t  P. N ew com be
M r. W . L . N ew h all
M r. M a u r ice  N ew ton
M r. H a rry  I . N ich o las
M r. & M rs. H . W . N ich ols, J r .
M iss L a u ra  N iles 
M r. R o b e rt N o err 
M r. H en ry  W . N o rto n  
M rs. C a r l N ussbaum  
( I n  M em o ria m )
M r. R ic h a rd  L . O ttin g e r  
M rs. H . R . O v erley , J r .
M r. H ow ard  P. P ark er 
M r. & M rs. P a u l E . P arks 
M r. A . W ells P eck  
M rs. M a r jo r ie  B . P erry  
M rs. S u san  D . P hillip s 
M iss Jo a n n  P ie rce  
M rs. R . S tu y v esan t P ie rrep o n t 
M r. C le m e n t P. P lessner 
( I n  M em o ria m )
M rs. E liz a b e th  Ire la n d  Poe 
M rs. R a lp h  P u litzer, J r .
M iss M a rg a re t  K .  Q u a rrie  
M r. E d g a r  M o n san to  Q u een ey  
M r. D u n ca n  H . R e a d  
M a jo r  G en era l R .  C . R eyn old s 
M rs. A lan  K . R o b so n  
M rs. D o n a ld  P. R oss 
M rs. B y fo rd  R y a n  
M r. R o b e r t  S . Sa lo m o n  
M r. B e rn a rd  F . S a u l, J r .
D ix ie  & G e n e  S ch ro erlu k  
M rs. M a rio n  d u P o n t S c o tt  
M rs. M y ro n  S e m p lin er 
M r. & M rs. F r e d  S h a rp  
M rs. M a rio n  T .  S h o tte r  
M r. & M rs. H a rry  S in g e r  
M iss B e tte  S m ith  
M iss A lm a S p ieck e rm a n  
M rs. N ich o las  Sp y km an
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M r. & M rs. G eo rg e  W . S teb b in s
M iss L o is  M . S tep h en s
M r. P au l B . S tevens
M r. & M rs. H . B . S te w a r t, J r .
M r. F ra n z  T .  S to n e  
M r. F . D . M . S tra c h a n , J r .
M rs. C h arles  G . T e rr y  
T h e  K a th e r  W a rre n  T h a y e r  
M em o ria l F u n d  
T h e  C h arles  A. & M a rg a re t T .  T h o m a s 
C h a rita b le  T ru s t 
M a rth a  P. & Jo se p h  A. T h o m a s  
M r. Jo se p h  H . T h o m p so n  
M r. L . S . T h o m p so n  
M rs. E s th e r  d u P o n t T h o u ro n  
M r. & M rs. J a c k  M . T o w n e  
M r. C h arles  E . T re m a n , J r .
D r. H a rry  T r im b le  
( I n  M em o ria m )
M rs. M ayson  H . T u c k e r  
M r. G . A. V a n  S h a ick  
M rs. M a rt in  V ic to r  
C o u n t A lfonso  P . V illa
M r. F . S . von  S ta d e  
M iss V io la  M . W ad e 
M rs. W illia m  P . W ad sw orth  
M r. W illia m  P. W ad sw orth  
M r. W illia m  W a lk er 
( I n  M e m o ria m )
M iss Sy lv ia  W a rren  
M r. D a v id  W eb b  
M r. S a m u e l B . W eb b  
M iss C a ro lin e  U . W eb er 
M r. Jo h n  W . W eb er 
M rs. F . C a rrin g to n  W eem s 
M r. R o b e r t  G . W eh le  
M r. & M rs. R o b e r t  L . W ie l 
M rs. V in c e n t  F . W ilco x , J r .
M rs. C a ro ly n  R . W ilson
M r. & M rs. W illia m  W . W im er, I I I
M r. R o b e r t  W in th ro p
M r. & M rs. L e o n  W o lf
M r. R o b e r t  W . W o o d ru ff
M rs. E lle n  W oods
M rs. H an s Z insser
T H E  I N S T I T U T E  R E P O R T
V eterinarians
D r. M o rto n  A aron son  
D r. R .  N . A b b o tt 
D r . Jo se p h  H . A d am s 
D r. W illia m  H . A d olp h , J r .
D r . G eo rg e  R .  A lfson
D r. P e te r  I . A m sh er
D r. & M rs. Ja c o b  A n tely es
D r. D a v id  E . A rm stro n g
D r  Je ro h a m  A sedo
D r. D o n n  E . B a co n
D r. D e W itt  T .  B a k e r
D r. & M rs. L y le  A. B a k er
D r. an d  M rs. G era ld  H . B an d es
D r. & M rs. D a v id  B arsky
D r. R o g e r  D . B a tch e ld e r
D r. & M rs. E a r l  B au m w ell
D r. L a V e rn e  M . B e ak m an
D r. M ilfo rd  E . B e ck e r
D r. S am u e l B e n d er
D r. K e n n e th  W . B enson
D r. J a n e  W . B en son
D r. J o h n  B e n tin ck -S m ith
D r. C a r l R .  B e n to n
D r. N ev in  E . B e rg lu n d
D r. Isre a l B erkow itz
D r. E d w in  E . B la isd ell
D r . F ra n k  B loom
D r. L e o n  I . B lo ste in
D r. S id n ey  B og en
D r. & M rs. R o b e r t  E . B og u e
D r. E lih u  B on d
D r. D o ro th y  B ra d ley
D r. A llen  C . B ra em er
D r. Jo h n  J .  B re n n a n , J r .
D r. W a lte r  S . B riggs
D r. P h ilip  R . Brow n
D r. & M rs. R o sw ell L . B row n
D r. D o n a ld  F . B u ck ley
D r. H e rb e rt J .  B u ell
D r. W illia m  C . B u ell
D r. & M rs. H . D risco ll C a in
D r. G u erin o  W . C a n g i
D r. R o b e r t  A. C a rre a u
D r. W . E . C arro ll
D r . A llan  C . C h a m b e rla in
D r. & M rs. K e n n e th  W . C h a m b e rla in
D r. A rth u r S. C h arles
D r . R o b e r t  E . C lark
D r. S tillm a n  C la rk , I I I
D r. E rn e st M . C o h a n
D r . & M rs. N o rm an  C o le
D r . D o n a ld  K . C o llin s
D r . C la re n c e  C . C om bs, J r .
D r . M a rg a re t C om bs 
D r . L a w re n c e  H . C o n lo n  
D r . & M rs. H a ro ld  K .  C o o p e r 
D r . W . H arv ey  C ow an  
D r. E lm e r  N . C oye 
D r . Ja m e s  C . C ra n d a ll
D r . D ou g las B . C ra n e
D r. D o n a ld  H . C risp ell
D r. H a ro ld  J .  C u m m in gs
D r. E d w ard  R . C u sh in g
D r. R o b e r t  J .  C yrog
D r. A rth u r C . D avid son
D r. W illia m  A . D av id son
D r. F o rre st H . D avis
D r. F .  L a n g d o n  D avis
D r. & M rs. C lay to n  E . D eC a m p
D r. R a y  O . D ela n o
D r. L y n n  R . D erb y
D r. D a n ie l D iB ite t to
D r. S o l D o lin g er
D r. M ich a e l J .  D o n ah u e
D r. P au l J .  D o ran
D r. H en ry  D orem u s
D r. H elen  D orem u s
D r. S a m  H . D o rfm a n
D r. & M rs. G eo rg e  T .  D orn ey
D r. M ich a e l E . D oty
D r. A rth u r B . D ou g las
D r. R ich a rd  H . D ru m m
D r. D a n ie l D u b erm an
D r. R u d o lp h  D u elan d
D r. C h a rles  E . D u rla n d
D r. M ilto n  F . E b erso l
D r. C h a rles  D . E b ertz
D r. R a lp h  T .  E llison
D r. R e id  B . E n g la n d
D r. Jo se p h  B . E n g le
D r. & M rs. A lv in  Ev ans
D r. B ru ce  E w ald
D r. & M rs. H a rry  J .  F a llo n
D r. & M rs. G ilb e rt J .  F e ld m a n
D r. K e n n e th  J .  F e ld m a n
D r. S ta n ley  F e lle rb a u m
D r. L e o n a rd  F e rb e r
D r . R o b e r t  F e rb e r
D r. Jo se p h  F e rris
D r. & M rs. L in c o ln  E . F ie ld
D r. M y ron  G . F in ch e r
D r. & M rs. B e n ja m in  J .  F in k e lste in
D r. Ja m e s  J .  F la n n e ry
D r. C h a rles  E . F le tc h e r
F o rd  V e te r in a ry  H osp ita l
D r . & M rs. A rth u r W . F red erick s
D r. R o b e r t  W . F reed m a n
D r. R ic h a rd  L . F reem a n
D r. & M rs. H e rb e rt F re n ch
D r. & M rs. A rth u r J .  F r id e r ic i
D r. K e n n e th  S . F r id e r ic i
D r. & M rs. C h a rles  M . F ru m erie
D r. R o b e r t  W . Fuess
D r. H ow ard  K . F u lle r
D r. Jo h n  A. G a lla g h e r
D r. S ta n le y  E . G arrison
D r. Ju d d  T .  G ilm o u r
D r. & M rs. R ic h a rd  T .  G ily ard
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D r . W illia m  E . G lin d m y er 
D r. Jo h n  D . G o eb e l 
D r. A b ie  G o ld b erg  
D r. L ew is A . G o ld fin g er 
D r. T e v is  M . G o ld h a ft 
D r. H a rry  I .  G old w asser 
D r . & M rs. G eo rg e  A . G ood e 
D r. E d w ard  G ra n o , J r .
D r. M u rra y  G reen sa ft
C ol. R u sse ll F . G re e r
D r. R ic h a rd  C . G ro ff
D r. & M rs. H en ry  E . G rossm an
D r. R o g e r  G rossm an
D r. & M rs. H a rris  H . G ro ten
D r. R o g e r  W . G ru n d ish
D r. W illiam  F . H aen el
D r. H a rry  V . H ag stad
D r. G eo rg e  E . H a h n
D r. W illia m  J .  H aig h fle ig h
D r. C h arles  G . H all
D r. C h ris tia n  J .  H a lle r
D r. R o b e r t  S . H a lp e r in
D r. G eo rg e  D . H a lp in
D r. R .  E . H am m ond
D r. D a n ie l J .  H a n n ig a n
D r. H a rry  E . H an sen
D r. Ja m e s  M . H arris
D r. Jo se p h  W . H arriso n
D r. & M rs. C h ester H a rte n ste in
D r. & M rs. N . B ru c e  H ayn es
D r. S a m u e l E . H erm a n
D r. & M rs. T h o m a s E . H ick ey
D r. O b y  J .  H o a g
D r. H o w ard  A. H o ch m a n
D r. C h a rles  H o d d er
D r. C liffo rd  H . H o p p en sted t
D r. N a th a n  Z. H ow ard
D r. L y m a n  L . H oy
D r. Jo h n  J .  H u ck le
D r. D o n a ld  V . H u gh es
D r. W illia m  T .  H u m e
D r. & M rs. S am u e l H u tch in s, I I I
D r. J .  D . H y m an
D r. W a lte r  J .  In g ra m
D r. M . H . Ja c o b s
D r. & M rs. S ta n le y  B . Ja c o b s
D r. F ra n k  Ja r a s
D r. M a u r ice  M . Ja s tre m sk i
D r. C . M u rra y  Je n k in s
D r. D u B o is  L . Je n k in s
D r. & M rs. M o rris  Jo h n so n
D r. E rw in  H . Jo n e s
D r. & M rs. W a lla ce  G . Jo n es
D r. P au l L . K a h l
D r. A be S. K a m in e
D r. Jo h n  F . K a n d l
D r. & M rs. L e o  R .  K a rm in
D r. E ll io t  K a tz
D r. Ja m e s  R .  K in n e y
D r. & M rs. A b rah am  H . K le in fie ld
D r. & M rs. H a ro ld  K o p p
D r. M o e  K o p p
D r. Ire n e  K r a f t
D r. W a lte r  P . K r e u tte r
D r. K e n n e th  K ro n m a n
D r. T h e o d o re  J .  L a fe b e r
D r. C h e ste r  J .  L a n g e
D r. & M rs. P e te r  H . L a n g e r
D r. D a v id  E . L a w ren ce
D r. M ich a e l P. L a w ren ce
D r. W a lte r  A . L a w re n ce
D r. Ja c o b  L eb ish
D r. E d w in  L e o n a rd
D r. & M rs. H arm o n  C . L e o n a rd
D r. M ilto n  M . L e o n a rd
D r. M u rra y  M . L e rn e r
D r. A llan  A. L e v e n th a l
D r. L a w re n ce  L eveson
D r. L e o n a rd  R . L e v in e
D r. S o lo m o n  L ev y
D r. B e rtra m  Lew is
D r. G ilb e rt L ew is
D r. N o rm an  F . Lew is
D r. Jo s e p h  J .  L ib r a
D r. L e o  L ie b e rm a n
D r. D o n a ld  E . L in d
D r. & M rs. B e n ja m in  A . L in d e n
D r. A rth u r L ip m a n
D r. & M rs. B e rn a rd  L ip m a n
D r. R o b e r t  G . L it t le ,  J r .
D r . A lan  A . L iv in g sto n  
M rs. G . M c K . L loy d  
D r. Je a n n e  N ew b eck er L o g u e 
D r. R o b e r t  E . L o rm o re  
D r . T h o m a s  J .  L o v e  
D r. D o n a ld  R .  L y n ch  
D r. A lex an d e r M a c C a llu m  
D r. R o b e r t  S . M a c K e lla r ,  Sr.
D r. R o b e r t  S . M a c K e lla r ,  J r .
D r . & M rs. E d w ard  A. M a jilto n
D r. W ilb u r C . M a k e r
D r. R o b e r t  V . M a n n in g
D r. & M rs. Jo h n  L . M a ra
D r. C la ro n  E . M a rk h a m
D r. & M rs. V in c e n t  M a rsh a ll
D r. Jo h n  L . M cA u liff
D r. D o u g las F . M c B rid e
D r. Jo h n  B . M c C a rth y
M c C le lla n d  V e te r in a ry  H o sp ita l
D r . Jo h n  E . M cC o rm ick
D r. H a ro ld  F . M cD o n a ld
D r. C liffo rd  L . M cG in n is
D r. V in c e n t  E . M c K e n n a
D r. D o n a ld  B . M cK e o w n
D r. G eo rg e  V . M c K in n e y
D r. F re d e rick  H . M c N a ir
D r. Jo h n  W . M c V ic a r
D r. M o rto n  M eisels
D r. & M rs. R a p h a e l M eisels
D r . E d w ard  C . M elb y
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D r . Jo h n  J .  M e ttle r , J r .
D r . R o b e r t  K . M ilk ey  
D r . & M rs. A lb ert W . M ille r  
D r . H a rry  K . M ille r  
( I n  M e m o ria m )
D r. & M rs. J .  W ilson  M ille r
D r . W a lte r  R .  M ille r
D r . J a c k  M in d ell
D r. So lom on  S . M irin
D r. W illia m  L . M itch e ll
D r . A lex a n d e r M o rris
D r . & M rs. M a rk  L . M o rris
D r. R o b e r t  B . M o rris
D r. G o rd o n  G . M orrow
D r. B e n ja m in  M u rray
D r. & M rs. Jo h n  D . M u rray
D r. Ja c q u e  W . N eff
D r . & M rs. R o b e r t  C . N elson
D r. L o u is O . N ezvesky
D r. R o b e r t  W . N icho ls
D r . & M rs. A rth u r F . N o rth , J r .
D r . & M rs. S . G . N o tariu s
D r. R u sse ll B . O p p e n h eim er
D r. H e rb e rt I .  O t t
D r . & M rs. N ich o las M . P ad d ock
D r. R o b e r t  E . P a tterso n
D r. Je ro m e  P ayton
D r. Jo h n  W . P e a ce , J r .
D r . R ic h a r d  G . P ea rce
D r. P au l P elh am
D r. V in c e n t J .  Peppe
D r. P au l A . P eterson
D r. G o rd o n  L . P h illip s
D r. W e b ster V . P hillip s
D r. C h a rle s  E . P ilg er
D r. S am u e l Pollock
D r. & M rs. A lb ert P . P o n tick
D r. C a r le to n  W . P o tte r
D r . M o rr is  L . P ov ar
D r. R a lp h  P ov ar
D r. & M rs. W a lte r  D . P rim e ran o
D r. D e la n o  L . P ro cto r, J r .
D r . D o n a ld  W . P u lv er
D r. R o b e r t  A . R a n d s
D r. W illia m  C . R e a d y
D r. M ilto n  R eg en b o g en
D r . Je r o m e  H . R ip p s
D r. Jo se p h  H  R o b b in s
D r. Ja m e s  W . R o b erts
D r. Irv in g  R o b erts
D r . K e n t  C . R o b erts
D r . E lm e r L . R o b in so n
D r. Jo h n  W . R o b in so n
D r. E d w ard  A. R o g o ff
D r . & M rs. B e rn a rd  W . R o sen
D r . B e n ja m in  R o sen fe ld
D r. M ich a e l R oss
D r. S im eo n  R oss
D r. H o rten se  F o rd  R o w an
D r. W illia m  E . R o y
D r. M a u r ice  H . R y a n
D r. G era rd  J .  R u b in
D r. G era ld  J .  Sacks
D r. C h a rles  W . San d erson
D r. B e n ja m in  S a n n
D r. & M rs. Ja m e s  A. Sasm or
D r. B u rto n  Sau n d ers
D r. Jo se p h  P. Say res
D r . N o rm an  S a x
D r. H a ro ld  E . S ch a d e n
D r. A lb e rt S c h a ffe r
D r. & M rs. H a ro ld  G . Sch effler
D r. C a r l L . S ch en h o lm
D r. H a rry  S c h ille r
D r. L o u is  C . S ch im o le r
D r. G eo rg e  C . S ch lo e m e r
D r. E u g en e  S ch o ltz
D r. W ilb u r P. Sch w o b el
D r. S au l B . S e a d er
D r. & M rs. R ic h a rd  M . S ears
D r . Jo se p h  S h a ffe r
D r. & M rs. L e o n a rd  H . S h erm a n
D r. R o b e r t  F . Sh ig ley
D r. Jo h n  D . Sh u m w ay
D r. H arriso n  B . S ieg le
D r. Jo h n  R . S im io n e
D r. N o rm an  S im o n
D r. E r ic  W . S im m ons
D r. N o rm an  E . S k in n e r
D r. Is id o r T. S o re c h e r
D r. E . H u g h  Sp ro sto n  .
D r. E a r l P S ta llin g s  
D r. Jo h n  R  S te e le  
D r. R u d o lp h  J .  S te ffe n  
D r. H erm a n n  S te in  
D r. E d w ard  S te in fe ld t 
D r. S. W . Stiles 
D r. E a r le  C . S to n e  
D r. R ic h a r d  S to n e  
D r. R o b e r t  M . S to n e  
D r. H u g h  P. S tu d d ert 
D r. & M rs. W illia m  Su m n er 
D r. Jo h a n n a  A sm us Su toriu s 
D r. Tohn C . Sw eatm an  
D r. E m a n u e l T a rlo w  
D r. W illia m  E . T a y lo r  
D r. & M rs. Jo h n  W . T e rry  
D r. Je ro m e  A. T h e o b a ld  
D r. C o rn eliu s T h ib e a u lt  
D r. & M rs. D o n a ld  A. T illo u  
D r. L y le  J .  T il lo u  
D r. E lm o  M . T re n o u th  
D r. R o b e rt D . T ro w b rid g e 
D r . M a tth e w  A . T ro y  
D r. Tohn R . T w ed d le  
D r. T h u rm a n  C . V a u g h n  
D r. C h a rles  D . V e d d e r , J r .
D r. R . F ra n k  V ig u e  
D r . G eo rg e  D . V in e y a rd  
D r. W illia m  L . V ow les
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D r . R o b e r t  M . W a in w rig h t 
D r. L a w re n c e  T .  W aitz  
D r. R o b e r t  D . W alk er 
D r. W a lte r  D . W ay 
D r. C h a rles  W . W ein b erg  
D r. & M rs. L e o n a rd  W eiss 
D r. S ta n le y  W eissm an  
D r. W illia m  J .  W esco tt 
D r. R a lp h  F . W ester 
D r. Jo h n  E . W h iteh ea d  
D r. B ru ce  W id g er 
D r. & M rs. K .  R .  W ilco x  
D r. J a c k  E . W ilkes 
D r. E rn e st H . W ille rs  
D r. K e rry  W ille tts  
D r. A u gu sta  G . W illiam s 
D r. E rn e st W illiam s 
D r. J a n e  L . W illiam so n
D r. R u sse ll D . W illiam so n  
D r. E m ery  G . W in g e rte r  
D r. Irv in g  W . W isw all 
D r. A rm o u r C . W ood  
D r. L e m u el W . W ood w orth  
D r. D a n ie l T .  W o o lfe  
D r. A lan  W . W rig h t 
D r. & M rs. L e o  A. W uori 
D r. C lay to n  S. Y o u n g  
D r. C la re n c e  P. Z ep p , Sr.
D r. C h a rles  G . Z ieg ler
D r. & M rs. Irv in g  Z im m erm an
D r. M a n u el Z im m erm an
D r. T h e o d o re  Z im m erm an
D r. W illia m  E . Z itek
D r. W illia m  J .  Z o n tin e
D r. H a ro ld  M . Z w eig h aft
V eterinary
T h e  A lam ed a  C o n tr a  C o sta  V e te r in a ry  
M e d ic a l A sso cia tio n  
C a y u g a  C o u n ty  V e te r in a ry  S o c ie ty  
C e n tra l N ew  Y o rk  V e te r in a ry  M e d ica l 
A ssocia tion  
D is tr ic t  o f C o lu m b ia  A cad em y  of 
V e te r in a ry  M e d ic in e  
F in g e r  L ak es V e te r in a ry  M e d ic a l 
A sso cia tio n  
H u d son  V a lle y  V e te r in a ry  M e d ica l 
So c ie ty , In c .
L o n g  Is la n d  V e te r in a ry  M ed ica l 
A ssociation  
M e tro p o lita n  N ew  Je rs e y  V e te r in a ry  
M e d ica l A ssociation
Associations
M id w est S m a ll A n im al A ssociation  
S o u th  F lo r id a  V e te r in a ry  M ed ica l 
A sso ciatio n  
S o u th e rn  T ie r  V e te r in a ry  M ed ica l 
A ssociation  
V e te r in a ry  M e d ic a l A ssocia tion  o f 
N ew  Y o rk  C ity , In c . 
W estch e s te r -R o ck la n d  V e te r in a ry  M ed ica l 
A sso cia tio n  
W estern  N ew  Y o rk  V e te r in a ry  M ed ica l 
A sso cia tio n , In c .
W o m en ’s A u xilia ry  to  th e  N ew  Y o rk  S ta te  
V e te r in a ry  M e d ic a l S o ciety
Com panies
A b b o tt L a b o ra to rie s , S c ie n tific  D iv ision s 
A ffilia ted  L a b o ra to rie s  C o rp o ra tio n  
A m erica n  C y an am id  C om p an y  
(A g ricu ltu ra l D iv is io n )
B u rrou gh s W ellco m e & C o m p an y , In c . 
C a r lto n  C om p an y 
C ay u g a  C o u n ty  S o c ie ty  fo r  th e 
P rev en tio n  o f C ru e lty  to  A nim als 
C ib a  P h a rm a c e u tica l P ro d u cts, In c . 
C o rn  S ta te s  L a b o ra to rie s , In c .
D ia m o n d  L a b o ra to rie s
E a to n  L a b o ra to rie s
F o r t  D o d g e L a b o ra to rie s , In c .
F o r t  W ay n e H u m a n e  S o cie ty , In c . 
T h e  G ain es  D o g  R e se a rc h  C e n te r  
G e n e ra l Food s F u n d , In c . 
C o o p e ra tiv e  G .L .F .  E x ch a n g e , In c  
H ill P a ck in g  C om p an y  
Je n se n -S a lsb e ry  L a b o ra to rie s  
Ju d y -B e rn e r  P u b lish in g  C om p an y
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L ew is F o o d  C om p an y  
E li L illy  C om p an y
M a rb le  H ill C rem a to ry  fo r P e t A n im als 
M e rck  S h a rp  & D o h m e R e se a rch  
L a b o ra to rie s  
N o rd en  L a b o ra to rie s  
P ark e  D av is & C om p an y  
C h a rle s  Pfizer & C o m p an y , In c .
P h illip s R o x a n e , In c .
P itm a n -M o o re  C om p an y
P olk  M ille r  P ro d u cts C o rp o ra tio n  
T h e  Q u a k e r O a ts  C om p an y 
S c h e r in g  C o rp o ra tio n
E . R .  S q u ib b  & Son s (D iv is io n  o f 
O lin  M a th ieso n  C h em ica l C o rp .) 
S ta n d a rd  B ran d s, In c . and
S ta n d a rd  B ran d s L im ite d  o f C a n a d a  
S te rlin g -W in th ro p  R e se a rch  In s titu te  
W estern  G ra in  C om p an y 
W in th ro p  L a b o ra to rie s
H unts and Clubs
A d iro n d ack  B e ag le  & H a re  C lu b , In c . 
A llen tow n  D o g  T ra in in g  C lu b , In c . 
A m erica n  A m ate u r R e tr ie v e r  C lu b  
A m erica n  K e n n e l C lu b  
A rk an sas K e n n e l C lu b , In c .
A rm fo rth  K e n n els
A ssoc, o f O b e d ie n ce  C lu b s & Ju d g e s , In c . 
A tla n ta  K e n n e l C lu b , In c .
T h e  B a c k  M o u n ta in  K e n n e l C lu b  
B a d g e r K e n n e l C lu b  
B a ltim o re  C o u n ty  K e n n e l C lu b , In c . 
B a s e n ji  C lu b  o f A m erica  
B e a u m o n t K e n n e l C lu b , In c .
B e d lin g to n  T e r r ie r  C lu b  o f A m erica , In c . 
B e lg ia n  S h eep d o g  C lu b  o f A m erica , In c . 
B erks C o u n ty  K e n n e l C lu b  ’
B lack h aw k  R e tr ie v e r  C lu b  
B le n n erh a sse tt K e n n e l C lu b  
B o sto n  T e r r ie r  C lu b  o f A lb u q u erq u e 
B o sto n  T e r r ie r  C lu b  o f A m erica  
B o sto n  T e r r ie r  C lu b  o f  L o u is ia n a , In c . 
B o x e r  C lu b  o f C h a rlesto n . S . C .
B r ia r  H ollow  B e a g le  C lu b  
B r ia rd  C lu b  o f A m erica  
B ro n x  C o u n ty  K e n n e l C lu b  
B ro o k h a v en  K e n n e l C lu b , In c .
B u lld o g  C lu b  o f G r e a te r  C lev e la n d , In c . 
B u lld o g  C lu b  o f P h ila d e lp h ia  
B u rlin g to n  C o u n ty  K e n n e l C lu b , In c . 
C a irn  T e r r ie r  C lu b  o f A m erica  
C a lifo rn ia  A ire d a le  T e r r ie r  C lu b  
C a p ita l D o g  T r a in in g  C lu b  o f W a sh in g ­
to n , D . C .
C a rb o n  B e a g le  C lu b , In c .
C a ro lin a  D o g  T r a in in g  C lu b  
C a rro ll K e n n e l C lu b . In c .
C a sca d e  D a ch sh u n d  C lu b  
C a to n sv ille  K e n n e l C lu b . In c .
C e n tra l F lo r id a  K e n n e l C lu b  
C e n tra l M a in e  B e ag le  C lu b  
C e n tra l O h io  K e n n e l C lu b  
C h a rlesto n  K e n n e l C lu b . In c . 
C h a tta n o o g a  K e n n e l C lu b  
C h esa p e a k e  B a y  R e tr ie v e r  C lu b  o f th e  
C e n tra l S ta te s , In c .
C h ica g o  B u ll D o g  C lu b , In c .
T h e  C h ica g o  M in ia tu re  S ch n au zer C lu b , 
In c .
C h ih u a h u a  C lu b  o f F lo r id a  
C o ck e r  Sp a n ie l C lu b  o f K e n tu ck y  
C o ck er Sp an ie l C lu b  o f S . I llin o is  
T h e  C o ck e r  S p a n ie l S p e c ia lty  C lu b  o f 
D a lla s
C o llie  C lu b  o f A m erica , In c .
C o llie  C lu b  o f C o lo rad o  
C o llie  C lu b  o f L o u isia n a , In c .
C o llie  C lu b  o f M ary la n d , In c .
C o llie  C lu b  o f M in n eso ta  
C o llie  C lu b  o f N o rth e rn  N ew  Je rse y  
C o llie  C lu b  o f W estern  M assach u setts  
C o lo n ia l B e a g le  C lu b  
C o lo n ia l R e tr ie v e r  F ie ld  T r ia l  C lu b  
C o lo ra d o  K e n n e l C lu b  
C o lo ra d o  S p rin g s K e n n e l C lu b  
C o lu m b ia  S ta te  P ood le  C lu b  
C o m p an io n  D o g  T r a in in g  C lu b  
C o rn  B e lt K e n n e l C lu b  
C o rn h u sk er K e n n e l C lu b , In c .
C o u le e  K e n n e l C lu b , In c .
D a ch sh u n d  C lu b  o f A m erica  
D a ch sh u n d  C lu b  o f C a lifo rn ia , In c .
T h e  D a lla s  B o x e r  C lu b  
D a lm a tia n  C lu b  o f A m erica  
D a lm a tia n  C lu b  o f C a lifo rn ia , In c . 
D a lm a tia n  C lu b  o f S o u th ern  C a lifo rn ia  
D a n v ille  I llin o is  K e n n e l C lu b , In c . 
D a u p h in  D o g  T ra in in g  C lu b  
D a y to n  D o g  T ra in in g  C lu b , In c . 
D e l-O ste -N a n g o  K e n n e l C lu b  
T h e  D es M oin es K e n n e l C lu b , In c . 
D is tem p er F u n d , T h e  D o g  W o rld  
D o b e rm an  P in sch e r C lu b  o f 
C o n n e cticu t-N e w  Y o rk  
D o b e rm a n  P in sch e r C lu b  o f th e N a tio n a l 
C a p ita l A rea 
D og L o v e r’s C lu b
T h e  D o g  O b ed ien ce  C lu b  o f T o r r a n c e  
T h e  D o g  O w n ers’ A sso cia tio n  o f 
A m erica , In c .
T h e  D o g  O w n ers’ P ro te ctiv e  A ssociation  
D o g  O w n ers’ T r a in in g  C lu b  o f M ary lan d  
D o g  T ra in in g  C lu b  o f H ollyw ood and
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H U N T S  A N D
F o r t L a u d e rd a le  
D o g  T r a in in g  C lu b  o f T a m p a , In c .
D o g  W o rld  D is tem p er F u n d  
D u lu th  K e n n e l C lu b  
D u lu th  R e tr ie v e r  C lu b  
D u n es D o g  T r a in in g  C lu b  
D u tc h  V a lle y  D o g  T r a in in g  C lass 
E a s te rn  E n g lish  S p rin g er  S p a n ie l C lu b , 
In c .
E a s te rn  M issou ri B e a g le  C lu b , In c .
D a n  E m m ett K e n n e l C lu b , In c .
E le c tr ic  C ity  K e n n e l C lu b  
E l Paso K e n n e l C lu b  
E n g lish  S p r in g e r  Sp a n ie l C lu b  of 
M ich ig a n , In c .
E n g lish  S p rin g e r  S p a n ie l F ie ld  T r ia l  
A ssoc., In c .
E r ie  K e n n e l C lu b  
F in g e r  L ak es K e n n e l C lu b  
F irs t D o g  T ra in in g  C lu b  o f N o rth e rn  
N ew  Je rsey , In c .
F o r t W ay n e B e a g le  C lu b , In c .
F o r t  W ay n e O b e d ie n ce  T r a in in g  C lu b , 
In c .
F o r t  W o rth  G erm a n  S h ep h erd  D o g  C lu b  
F o x  R iv e r  V a lle y  K e n n e l C lu b , In c .
F o x  T e r r ie r  C lu b  o f M ary lan d  
F r e n c h  C reek  V a lle y  K e n n e l C lu b  
G alv esto n  C o u n ty  K e n n e l C lu b , In c . 
G en esee C o u n ty  K e n n e l C lu b , In c . 
G en esee V a lle y  K e n n e l C lu b , In c . 
G erm a n  Sh ep h erd  C lu b  o f A tla n ta  
G erm a n  S h ep h erd  D o g  C lu b  o f 
C e n tra l O h io  
G erm a n  S h ep h erd  D o g  C lu b  o f 
E ast T en n e ssee  
G erm a n  S h ep h erd  D o g  C lu b  of 
L o n g  Is la n d , In c .
G erm an  S h ep h erd  D o g  C lu b  o f 
R o ch e s te r , In c .
G erm a n  S h ep h erd  D o g  C lu b  o f 
S t. L ou is 
G erm a n  S h ep h erd  D o g  C lu b  o f 
W ise., In c .
G len d a le  B e a g le  C lu b
G o ld en  R e tr ie v e r  C lu b  o f A m erica , In c .
G ra n d  R iv e r  K e n n e l C lu b , In c .
G re a t B a rrin g to n  K e n n e l C lu b , In c . 
G r e a t D a n e  C lu b  o f C lev elan d  
G re a t D a n e  C lu b  o f N . C a lif .,  In c .
G re a t L ak es  S p rin g e r  S p a n ie l B reed ers, 
Assoc.
G r e a te r  L o u isv ille  D o g  T r a in in g  C lu b , 
In c .
G re a te r  L ow ell K e n n e l C lu b , In c . 
G re a te r  M iam i S co ttish  T e r r ie r  C lu b , 
In c .
G re a te r  S t . L o u is F o x  T e r r ie r  C lu b  
T h e  G ro to n  H u n t 
H arrisb u rg  K e n n e l C lu b , In c .
C L U B S  (C o n t .)
H a w a iia n  K e n n e l C lu b  o f H o n o lu lu  
H e a r t o f A m erica  D o b e rm a n  C lu b  
H ia w a th a  C o ck e r  S p a n ie l C lu b  
H olyok e B e ag le  C lu b , In c .
H ou nd s and H u n tin g  
H u b P ood le C lu b  
H u n tin g to n  K e n n e l C lu b  
Illin o is  C a p ito l K e n n e l C lu b  
Illin o is  V a lle y  K e n n e l C lu b  
In d ia n a p o lis  O b e d ie n ce  T r a in in g  C lu b , 
In c .
In te rn a tio n a l B e a g le  F e d e ra tio n . In c . 
Ir ish  S e tte r  C lu b  o f A m erica  
Ir ish  S e tte r  C lu b  o f M ich ig a n  
Is lan d  V ie w  R e tr ie v e r  C lu b  
K - 9  K e n n e l C lu b  o f H o u m a, L a .
K - 9  O b e d ie n ce  T r a in in g  C lu b  o f 
E ssex C o u n ty  
K a n k a k e e  K e n n e l C lu b  
K eesh o n d  C lu b  o f A m erica  
K e o m a h  K e n n e l C lu b . In c .
K e rn  C o u n ty  K e n n e l C lu b , In c .
K e y sto n e  C o llie  C lu b  
K itta n in g  K e n n e l C lu b  
K n o ck ro ss K e n n els
L a d ies  A m a te u r S p a n ie l H an d lers  A ssoc.
L a d ie s ’ D o g  C lu b
L a k e  E r ie  B e a g le  C lu b . In c .
L a k e  S h o re  G r e a t D a n e  C lu b , In c .
L a k e  S h o re  K e n n e l C lu b . In c .
L ak es R e g io n  K e n n e l C lu b , In c .
L a n c a s te r  K e n n e l C lu b  
L a w to n -F o r t  S ill K e n n e l C lu b  
L e h ig h  V a lle y  K e n n e l C lu b  
L ew isto n  A u bu rn  K e n n e l C lu b  
L in co ln w o o d  T r a in in g  C lu b . In c .
L it t le  R h o d y  B e a g le  C lu b , In c  
L it t le  R o c k  D o g  T r a in in g  C lu b , In c . 
L iv o n ia  K e n n e l C lu b  
L o g a n sp o rt K e n n e l C lu b  
L o n g v iew -K elso  K e n n e l C lu b  
L o ra in  C o u n ty  K e n n e l C lu b . In c . 
L o u isv ille  K e n n e l C lu b , In c .
L y co m in g  C o u n ty  B e a g le  C lu b , In c .
L v on s T o w n sh ip  D o g  T r a in in g  C lu b , In c . 
M ad iso n  C o u n ty  B e a g le  C lu b , In c .
M ad  R iv e r  K e n n e l C lu b  
T h e  M a d  R iv e r  V a lle y  K e n n e l C lu b , In c . 
M a g ic  V a lle y  K e n n e l C lu b , In c . 
M a h o n in g -T ru m b u ll B e a g le  C lu b , In c . 
M a n ito w a c  C o u n ty  K e n n e l C lu b  
M a rio n  K e n n e l C lu b , In c .
M a ry la n d  B e a g le  C lu b  
M a ry la n d  C o ck e r  S p a n ie l C lu b , In c . 
M a so n  D ix o n  K e n n e l C lu b , In c .
M a tto o n  K e n n e l C lu b  
M c K e a n  C o u n ty  B e a g le  C lu b  
M c K in le y  K e n n e l C lu b , In c .
M e rr im a c  D o g  T r a in in g  C lu b  
M ich ig a n  B o x e r  C lu b
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M id d le b u rg  H u n t P ie d m o n t K e n n e l C lu b
M id  W est B orzo i C lu b  P in e  H ill B e a g le  C lu b , In c .
M id w est F ie ld  T r ia l  C lu b  P la in v ille  B e a g le  C lu b
M in ia tu re  D a ch sh u n d  G ro u p  o f S t . L o u is  P la in v iew  K e n n e l C lu b
H U N T S  A N D  C L U B S  (C o n t.)
M in ia tu re  P in sch e r C lu b  o f M a ry la n d  
M in ia tu re  S ch n a u z e r C lu b  o f M ich ig a n , 
In c .
M in ia tu re  S ch n a u z er C lu b  o f N o rth e rn  
C a lifo rn ia , In c .
M in n e so ta  F ie ld  T r ia l  A ssoc., In c . 
M issou ri V a lle y  H u n t C lu b  
M o n m o u th  C o u n ty  K e n n e l C lu b  
M o n ro e  K e n n e l C lu b , In c .
M o n tg o m ery  C o u n ty  K e n n e l C lu b  
M o u n d  C ity  O b e d ie n ce  T ra in in g  C lu b  
M o u n t V e rn o n  M in ia tu re  S ch n a u z er C lu b
P o m e ra n ia n  C lu b  o f F lo r id a  
P ood le  C lu b  o f H aw aii 
P o to m a c  B o x e r  C lu b  
P o n tia c  K e n n e l C lu b , In c .
P o p u lar D ogs
P o rt C h ester O b e d ie n ce  T r a in in g  C lu b  
P u erto  R ic o  K e n n e l C lu b  
O u een sb o ro  K e n n e l C lu b , In c .
Q u in cy  K e n n e l C lu b
T h e  R a p id  C ity  K e n n e l C lu b , In c .
R e d  R iv e r  O b e d ie n ce  T r a in in g  C lu b , 
In c .
M u sk egon  C o u n ty  K e n n e l C lu b  
N ash v ille  K e n n e l C lu b , In c .
N assau  D o g  T r a in in g  C lu b , In c . 
N a tio n a l B e a g le  C lu b  o f A m erica  
N a tio n a l E n g lish  S p rin g e r  S p a n ie l F ie ld  
T r ia l  A sso ciatio n , In c .
N a tio n a l R e tr ie v e r  F ie ld  T r ia l  C lu b  
N ew  M e x ico  K e n n e l C lu b  
T h e  N ew tow n  K e n n e l C lu b , In c . 
N ia g a ra  C o c k e r  S p a n ie l C lu b  
N o rth  Je rs e y  B e ag le  C lu b  
N o rth e a stern  In d ia n a  K e n n e l C lu b  
N o rth e rn  C a lifo rn ia  P o m e ra n ia n  C lu b  
N o rth e rn  V irg in ia  D o g  T r a in in g  
A ssociation  
N o rw eg ian  E lk h o u n d  A ssoc, o f A m erica  
N orw eg ian  E lk h o u n d  A sso cia tio n  o f 
N o rth e rn  C a lifo rn ia  
N orw egian  E lk h o u n d  A ssoc, o f S . C a lif . 
T h e  N o rw ich  T e r r ie r  C lu b  
O a k  H ill B e a g le  C lu b  
O a k la n d  C o u n ty  K e n n e l C lu b
R e n o  K e n n e l C lu b  
R o ck in g h a m  C ou n ty  K e n n e l C lu b  
R o c k la n d  C o u n ty  K e n n e l C lu b  
R o g u e  V a lle y  R e tr ie v e r  C lu b  
R o m b o u t H u n t
S a cra m e n to  D o g  F a n c ie r ’s A ssoc., In c . 
In c . S a g e h e n ’s R e tr ie v e r  C lu b  
S a in t Jo h n  O b ed ien ce  C lu b  
S t. L o u is C o llie  C lu b  
S a lin a  K e n n e l C lu b , In c .
S a lisb u ry  M a ry la n d  K e n n e l C lu b  
Sam oyed  C lu b  o f A m erica  
S a n  A n to n io  K e n n e l C lu b , In c .
( I n  M em o ry  o f R . A. M ille r )
S a n  F e rn a n d o  K e n n e l C lu b  
Sa v a n a h  K e n n e l C lu b  
S h aw n ee  G erm a n  S h ep h erd  D o g  C lu b  
Sh eb o y g an  K e n n e l C lu b , In c . 
S h e n a n d o a h  V a lle y  B e a g le  C lu b  
S h e tla n d  S h eep d o g  C lu b  o f S . C a lif . 
Sh re v ep o rt K e n n e l C lu b  
Sh rew sbu ry  D o g  T r a in in g  C lu b , In c .
O b e d ie n ce  T r a in in g  C lu b  o f R h o d e  Is la n d  S ib e r ia n  H u sky C lu b  o f A m erica
O h io  B o x e r  C lu b , In c .
O h io  V a lle y  C o ck er Sp an ie l C lu b  
O h io  V a lle y  R e tr ie v e rs  C lu b  
T h e  O ld  D ru m  K e n n e l C lu b  
O ld  P u eb lo  D o g  T r a in in g  C lu b , In c . 
O ly m p ic  K e n n e l C lu b , In c . 
O n o n d a g a  K e n n e l A sso ciatio n , In c . 
O n slow  C o u n ty  K e n n e l C lu b  
O ra n g e  E m p ire  D o g  C lu b , In c . 
O v e rla k e  C o llie  C lu b  
P a cific  C o a st B oston  T e r r ie r  C lu b  
T h e  P a d u ca h  K e n n e l C lu b , In c . 
P a n o ra m a  C ity  O b e d ie n ce  C lu b , In c . 
P a p er C ity  K e n n e l C lu b , In c . 
P a p illo n  C lu b  o f A m erica  
P a sa n ita  O b e d ie n ce  C lu b , In c .
S ie rra  D a ch sh u n d  B reed ers C lu b  o f 
L o s A n geles C o u n ty  
Silk y  T e r r ie r  C lu b  o f A m erica , In c . 
S io u x  E m p ire  K e n n e l C lu b , In c .
S io u x  V a lle y  K e n n e l C lu b , In c .
Skye T e r r ie r  C lu b  o f A m erica  
S o m erset H ills  K e n n e l C lu b  
S o u th  B ay  K e n n e l C lu b , In c .
S o u th  F lo r id a  M in ia tu re  S ch n a u z er C lu b  
S o u th  Je rs e y  K e n n e l C lu b , In c .
S o u th  S h o re  D o g  T ra in in g  C lu b , In c . 
S o u th  T e x a s  O b e d ie n ce  C lu b  
So u th ea st M issou ri K e n n e l C lu b  
S o u th e a st O b e d ie n ce  C lu b  o f L y n w ood , 
In c .
S o u th e rn  C a lifo rn ia  B e ag le  C lu b  
S o u th e rn  C a lif . R e tr ie v e r  C lu b , In c . 
S o u th ern  N . J .  C o ck er S p a n ie l C lu bP ekin  P ekin gese C lu b , In c .
P em bro o k e W elsh  C o rg i C lu b  o f A m erica  S o u th e rn  O reg o n  K e n n e l C lu b  
P e o ria  O b e d ie n ce  T ra in in g  C lu b , In c . S p rin g fie ld  K e n n e l C lu b , In c  
P e t R e se a rch  S ta te n  Is la n d  K e n n e l C lu b
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S u ffo lk  C o u n ty  B e a g le  C lu b , In c . 
Su g arb u sh  K e n n e l C lu b  
S u m m it B e a g le  C lu b , In c .
T a n a n a  V a lle y  K e n n e l C lu b  
T e e n a g e  B e a g le  C lu b  o f A m erica  
T id e w a te r  K e n n e l C lu b  o f V irg in ia , In c . 
T o le d o  K e n n e l C lu b , In c .
T o n a w a n d a  V a lie v  K e n n e l C lu b  
T o p e k a  K e n n e l C lu b  
T h e  T o w n  & C o u n try  D o g  T r a in in g  C lu b  
( I n  M em o ry  o f Je ro m e  B . B e h re n d ) 
T re n to n  K e n n e l C lu b  
T r i -S t a te  K e n n e l C lu b , In c .
T ru m b u ll C o u n ty  K e n n e l C lu b  
T u cso n  K e n n e l C lu b , In c .
T w in  B rooks K e n n e l C lu b , In c .
U ls te r  D o g  T r a in in g  C lu b , In c .
U n io n  C o u n ty  K e n n e l C lu b , In c .
U n ite d  S ta te s  K e rry  B lu e  T e r r ie r  C lu b  
U p p e r  C a n a d a  K e n n e l C lu b  
U p p e r  S n a k e  R iv e r  V a lle y  D o g  T ra in in g  
C lu b
U t ic a  D o g  T r a in in g  C lu b , In c .
V a lle jo  D o g  T r a in in g  C lu b  
V irg in ia  K e n n e l C lu b , In c .
W ash in g to n  S ta te  C o ck e r  S p a n ie l C lu b  
W ash in g to n  S ta te  S co ttish  T e r r ie r  C lu b  
W a te rlo o  K e n n e l C lu b  
W e im a ra n e r C lu b  o f A m erica  
W e im a ra n e r C lu b  o f S o u th e rn  F lo rid a  
W est A llis T ra in in g  K e n n e l C lu b  
W est T e x a s  K e n n e l C lu b  
W estb u ry  K e n n e l A sso cia t'o n  
W estern  B oston  T e r r ie r  C lu b , In c . 
W estern  N ew  Y o rk  C o ck e r  S p a n ie l C lu b  
W estern  N ew  Y o rk  R e tr ie v e r  C lu b , In c . 
W ic h ita  F a lls  D o g  O b e d ie n ce  C lu b , In c . 
W in n eg a m ie  D o g  C lu b , In c .
W isco n sin  A m ate u r F ie ld  T r ia l  C lu b , 
In c .
W iscon sin  G old en  R e tr ie v e r  C lu b  
W o lv e rin e  G erm a n  S h ep h erd  D o g  C lu b  
o f K a la m a z o o  
W o lv e rin e  R e tr ie v e r  C lu b , In c .
Y o rk  K e n n e l C lu b
Y ou n g stow n  A ll B reed  T r a in in g  C lu b , 
In c .
C ontributors to C attle  Disease R esearch Fund Received from 
Septem ber 1, 1962 to Septem ber 1, 1963 
Farm  Cooperatives
C o o p e ra tiv e  G L F  E x ch a n g e , In c .
D a iry m en ’s L e a g u e  C o o p e ra tiv e  A sso ciatio n , In c .
E a s te rn  M ilk  P ro d u cers C o o p e ra tiv e  A ssocia tion ,
C o p e n h ag en  
E v an s M ills  
F o r t  P la in  
F  rasers 
G ra n d  G orge 
L it t le  F a lls
E a s te rn  S ta te s  F a rm e rs  E x ch a n g e , In c .
G en esee  V a lle y  C o o p era tiv es, In c .
L is le  P rod u cers C o o p e ra tiv e , In c .
In c . an d  th e fo llow in g  lo ca ls : 
N ew  B erlin  
N ew  H av en  ( V t )
N o rth  C h a th a m
R o x b u ry
W a lto n
Agricultural
A llied  M ills . In c .
A rk p o rt D a ir ie s , In c .
B e a tr ic e  F o o d s C om p an y  
B rey er Ic e  C re a m  D :vision 
C o o p e rd a le  D a iry , In c .
D a v e n p o rt C e n te r  D a iry , In c .
F itc h e t t  B ro th ers , In c .
F o rem o st R e se a rch  F o u n d a tio n  
G o o d rich  M ilk  C o m p an y , In c . 
G ran d v iew  D a iry , In c .
Businesses
H eg em an  F a rm s C o rp o ra tio n  
M o o rm a n  M a n u fa c tu r in g  C om p an y  
N ad le r B ro th ers , In c .
P in e  G ro v e  D a iry , In c .
P ra ttsb u rg  C ream ery  C om p an y  
Q u een s F a rm s D a iry , In c .
M . H . R e n k e n  D a iry  C om p an y  
S e a lte s t F ood s D iv isio n . S ch e n e c ta d y  
W eissglass G o ld  S e a l D a iry  C o rp o ra tio n
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M etropolitan Cooperative M ilk Producers 
cooperatives as follow s:
Adams
Adams C enter 
A nd-W ell 
Bovina C enter 
Burke 
Cam pbell 
Canisteo 
Cannonsville 
Canoe Cam p (P a )
C ape V incent
C entral New York
C ham plain
Chateaugay
C hautauqua
Circleville
Edwards
F a ir H aven (V t)
Fingerlakes 
F ort Edw ard 
G aleton (P a )
G eorgetown-Sheds
Gouveneur
G racie
H arford
K euka
K onhokton
Bargaining Agency, In c. and m ember
Leon
Lisbon
M alone
M arshall
M artville
M iddlebury (P a )
M ontgom ery
M ount Jo y  (P a )
Ogdensburg
Osw egatchie
O tselic V alley
Owasco
Pierpont M anor
Port Allegany ( P a )
Potsdam
Roseville (P a )
Sherburne
Slate Hill
South D ayton
South M ontrose (P a )
Steam burg
Sugar Grove (P a )
T io g a  V alley
Tow anda V alley  (P a )
W atertow n
W est Burlington (P a )
M utual Federation of Independent Cooperatives, In c . and m ember cooperatives. 
N iagara Fro ntier Cooperative M 'lk  Producers Bargain ing Agency, Inc.
Arcade Farm s Cooperative, In c.
Aurora Independent M ilk Producers Cooperative, In c.
Collins Producers Cooperative, Inc.
Erie County M ilk Producers Cooperative, Inc.
Frontier Federated  Cooperatives, In c.
Hollisville M ilk Producers Cooperative. Inc.
N iagara County M ilk Producers Cooperative, Inc.
U nited  Guernsey M ilk Producers Cooperative, Inc.
W estern New Y ork  M ilk Producers Cooperative, In c.
New York State Banks
First N ational Bank of M oravia 
T h e  Citizens N ational Bank of W ellsville 
T h e  N ational Bank of D elaw are County 
T h e  State  Bank of Albany, F t. Plain B ranch
Bank of Avoca 
T h e  Bank of L eR oy 
Lewis Countv T ru st Company 
T h e  N ational Bank of Florida
Cattle Dealers and Auction M arkets
M . Barm ann and Sons 
W alter M . Baron
C. J .  Buckenm eyer and Sons 
Burton Livestock Exchange, In c. 
Hess Livestock. Inc.
L u ther’s Livestock M arket
O neida County D airy C attle  Sales, Inc 
R in g  and Stern , In c.
Slaughter Brothers
I. T . and C. A. W elch and Sons, In c.
W elch Livestock M arket, Inc.
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Individuals
Ball, M rs. Arthur 
B ecker, R oger 
Benedict, D r. W. F.
Blum er, C larence, J r .
Bradt, C larence G. and Sara H. 
Breth , Fred E.
C all, R ich ard  C.
Case, Charles Z.
Chase, D r. K enn eth  F. 
C hittenden, Stanley N.
Crum p, R obert R .
Dalrym ple, Alfred 
Dansky, D r. Sim on P.
D eakin, Alfred J .
D eakin, H arold and Son 
D reier, Frederick 
Facer, Russell B.
Gould, R alp h  
Gregg, C larence M . 
Greystone Farm , L . S. R iford  
Kuppens Brothers 
L ake, Sherm an 
Lam port, Frank F.
L ipe, W illard C.
M anor House Farm s 
M ettler, D r. Jo h n  J .
M ick, D r. Lester 
M organ, Jam es 
Sandfort, Peter H  
Selden, W illiam  M . 
Sherw ood-Brow n Farm  
Springer, Earl E.
Sm ith, W . T .
T aylor, C layton C. and Son
In establishing the Institute under its administration, The Board of 
Trustees authorized the Treasurer’s office of Cornell University to act as 
custodian of all funds given in support of the Institute. Donors, therefore, 
are assured of maximum benefit from their gifts by this supervision of 
Cornell University officials. Cornell welcomes any gifts or bequests that 
will help the work of the Institute. All checks should be made payable to 
Cornell University.
